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 Ines Priliatami, 2017: Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan 
Pembayaran Utang Daerah terhadap Fenomena Flypaper Effect. Dosen 
Pembimbing (1) Ratna Anggraini, S.E., Akt., M.Si. dan (2) Indra Pahala, S.E., 
M.Si. Universitas Negeri Jakarta.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, 
belanja modal, dan pembayaran utang daerah terhadap fenomena flypaper effect 
pada kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Populasi dari penelitian ini adalah 
kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang 
berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis 
dengan bantuan SPSS 19. 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) belanja pegawai tidak 
berpengaruh terhadap terjadinya flypaper effect, (2) belanja modal berpengaruh 
signifikan positif terhadap flypaper effect, dan (3) pembayaran utang daerah tidak 
berpengaruh terhadap flypaper effect pada Sulawesi Selatan tahun 2010-2013. 
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 Ines Priliatami, 2017: The Effect Of Personnel Expenditure, Capital 
Expenditure, And Local Government Debt Payments On The Phenomenon Of 
Flypaper Effect. Supervisor (1) Ratna Anggraini, S.E., Akt., M.Si. dan (2) Indra 
Pahala, S.E., M.Si. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 This study aimed to examined The Effect Of Personnel Expenditure, 
Capital Expenditure, And Local Government Debt Payments On The Phenomenon 
Of Flypaper Effet on countries and city in South Sulawesi. The population of this 
research is countries and cities in South Sulawesi in 2010 to 2013. The study used 
data from secondary in the form of the report realization of the budget by Badan 
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). This study uses logistic 
regression analysis for test the hypothesis with the help of SPSS 19. 
 The research shows that (1) of personnel expenditure had no effect on the 
flypaper effect, (2) capital expenditure has significant positive to flypaper effect, 
and (3) And Local Government Debt Payments not affect the flypaper effect in 
South Sulawesi this year 2010-2013. 
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